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Notícias
 
Esperamos poder realizar em 2020 o Seminário em Diálogo com 
o pensamento de Paul Tillich dedicado à comemoração dos cem anos 
da Teologia da Cultura. Uma comissão de docentes está encarregada da 
preparação. Será provavelmente nos dias 13 e 14 de maio. Mandaremos 
informações mais precisas assim que for possível. 
O VII Congresso da Anptecre (Associação nacional de pós-gradua-
ção em Ciências da Religião e Teologia), sobre o tema geral Religião e 
crise socioambiental, foi realizado na PUC-Rio de 17 a 20 de setembro 
de 2019, contando, mais uma vez, com um GT dedicado ao pensamen-
to de Paul Tillich. Foram apresentadas seis comunicações: Kuyper e 
Tillich: os afluentes protestantes na compreensão teológica da cultura 
(Rainerson Israel Estevam de Luiz); Linguagem e criação do mundo 
humano na Teologia Sistemática de Paul Tillich (Cleber Araújo Souto 
Baleeiro); O significado do desespero em “Angústia”, de Graciliano 
Ramos: leituras a partir de Paul Tillich (Antonio Almeida Rodrigues 
da Silva); O argumento da razão enquanto ensejador de pressuposto 
argumentativo para o supranaturalismo em C.S. Lewis e no naturalis-
mo extático de Paul Tillich (Thaís Cunha Cavalcanti Ferreira Cordei-
ro); Um olhar tillichiano sobre a cultura de consumo (Victor Siqueira 
Campos); Hermenêutica fenomenológica das imagens em Paul Tillich 
e Paul Ricoeur (Etienne Alfred Higuet). 
A dissertação de Mestrado de Daniel Vieira da Silva, sobre o tema: 
Símbolo do reino de Deus na Teologia da Libertação pela leitura da 
Teologia Sistemática de Paul Tillich, foi apresentada em 05 de abril 
de 2020 no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da 
Universidade Metodista de São Paulo. 
Foi publicado o volume contendo as comunicações do Congresso 
de Jena (2017), do qual participou o professor Etienne Alfred Higuet 
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com o texto Le protestantisme au Brésil entre le conservatisme et la 
transformation sociale. Réflexion à partir de Paul Tillich. Referência 
do livro: 
O professor Etienne Alfred Higuet publicou na revista chilena 
Palabra y Razón (Universidad del Maule) o artigo: E. HIGUET. “A 
crítica dos argumentos filosóficos a favor da existência de Deus e sua 
superação na filosofia da religião de Paul Tillich” en Palabra y Razón. 
Revista de Teología, Filosofía y Ciencias de la Religión Nº16, Diciem-
bre 2019, pp. 23-43, https://doi.org/10.29035/pyr.16.23.
O colóquio anual da Deutsche Paul-Tillich-Gesellschaft será re-
alizado em Hofgeismar de 24 a 26 de abril de 2020, sobre o tema: 
Religion und Psyche. Paul Tillich und die Tiefenpsychologie. O quarto 
Congresso da DPTG acontecerá em Dresden, de 01 a 04 de julho de 
2020, sobre o tema: Paul Tillich in Dresden. Intellektuellen-Diskurse 
in der Weimarer Republik. O encontro anual da North American Paul 
Tillich Society acontecerá em San Diego, Califórnia, nos dias 22 e 23 
de novembro de 2020. 
Informamos, mais uma vez, que todos os números da revista ainda 
podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/
revistas.ims/index.php/COR, mas há agora um endereço mais fácil: 
www. metodista.br/correlatio. A revista recebeu a qualificação A4 no 
Qualis da Capes. 
Como de costume, indicamos alguns links interessantes: An-
tes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www. paul-
tillich.com.br. Temos também um grupo no Facebook, em nome de 
“Sociedade Paul Tillich”, endereço: https://www.facebook.com/ 
groups/1436322119957142. 
Vejam também: The North American Paul Tillich Society: http:// 
www.napts.org. A sociedade publica um interessante boletim trimestral, 
que sempre inclui alguns artigos de especialistas. O boletim é acessível 
no site. 
Association Paul Tillich d’expression française: www.aptef.org; 
APTEF no Facebook : https://www.facebook.com/association.paul.tillich. 
As conferências do colóquio de Sherbrooke de 2015 estão disponíveis 
em vídeo na página do facebook. As conferências do congresso de 
Jena serão disponibilizadas pela Friedrich Schiller Universität de Jena. 
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As conferências do Colóquio de Paris de 2019 serão publicadas pela 
Editora De Gruyter. 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/ 
theo/tillich. O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível no site. 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site acima. 
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar ou 
www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán). 
Bibliografia: http:// www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. Grupo 
de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): prezadoafranio@
gmail.com. 
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com; http://teolo-
giapoliticaysociedad.blogspot.com. Revista Estudos de Religião: www. 
metodista.br/estudosdereligiao. 
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de resenhas 
para a nossa revista. Considerar livros recentes relacionados com o 
pensamento de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nosso autor. 
Gostaríamos também de receber notícias de publicações, apresentação 
de dissertações e teses, organização de eventos etc.
